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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Kreativitas Guru Dalam Meggunakan Metode 
Pembelajaran Aqidah Akhlak di MTs Assyafi’iyah Gondang” ini ditulis oleh 
Henida Choirini, NIM. 3211113081, pembimbing H. Muh. Nurul Huda, M.A. 
Kata Kunci: Kreativitas Guru, Aqidah Akhlak 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kreativitas guru dalam menggunakan 
metode pembelajaran aqidah akhlak, sejauh mana pengetahuan dan pemahaman 
siswa tentang nilai ajaran aqidah akhlak. Bahwa guru dalam mengajar aqidah 
akhlak dapat mempengaruhi kesadaran siswa dalam berbuat dan bertingkah laku. 
Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai masalah kreativitas guru 
dalam menggunakan metode pembelajaran aqidah akhlak di MTs Assyafi’iyah 
Gondang. 
 Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
kreativitas guru dalam menggunakan metode pembelajaran aqidah akhlak di MTs 
Assyafi’iyah Gondang? (2) Faktor apa sajakah yang menghambat kreativitas guru 
dalam menggunakan metode pembelajaran aqidah akhlak di MTs Assyafi’iyah 
Gondang? (3) Bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi faktor yang 
menghambat kreativitas guru dalam menggunakan metode pembelajaran aqidah 
akhlak di MTs Assyafi’iyah Gondang?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui kreativitas guru dalam menggunakan metode 
pembelajaran aqidah akhlak di MTs Assyafi’iyah Gondang tersebut. 
 Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala Madrasah Tsanawiyah Assyafi’iyah 
Gondang, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan dan 
peningkatan mutu pengajaran, bagi para guru Madrasah Tsanawiyah Assyafi’iyah 
Gondang sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan kreativitas guru dalam 
mengajar khususnya dalam mata pelajaran aqidah akhlak. Bagi para 
pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup berarti 
bagi peneliti lebih lanjut. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Wawancara yang menghendaki komunikasi langsung dengan guru pengampu 
mata pelajaran aqidah akhlak, selanjutnya observasi dan dokumentasi sebagai data 
penunjang. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan langkah-langkah 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kreativitas guru dalam 
menggunakan metode pembelajaran aqidah akhlak tentunya bukan seberapa 
sering/banyak media yang digunakan, tetapi bagaimana guru dapat memahami 
xv 
 
siswanya, memberikan perlakuan yang sama antara siswa satu dengan siswa yang 
lain. (2) Siswa memiliki karakter yang berbeda/tidak sama, guru berpikir ganda 
untuk mencari dan menerapkan metode yang sesuai dengan karakteristik dari 
kebanyakan siswa. (3) Tanggungjawab guru (sebagai orangtua di madrasah) 
dalam mendidik siswa harus dibarengi dengan perasaan dan juga melalui teladan 
yang baik seperti halnya kepada anaknya sendiri. Karena anak-anak berhak 
mendapat perlakuan yang terbaik dari orangtuanya.  
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ABSTRACT 
 This thesis entitled “Teacher's creativity in teaching moral aqidah in 
Islamic Junior High School of Assyafi’iyah Gondang” written by Henida 
Choirini, Student Registered Number 3211113081, Advisor H. Muh. Nurul Huda, 
M.A. 
 The background of this research by teacher's creativity in teaching moral 
aqidah, the extent to which students' knowledge and understanding of the value 
teaching of moral aqidah. That teachers in teaching morals aqidah can affect 
students' awareness in the act and behave. In this case the researchers conducted a 
study on the issue of teachers' creativity in teaching morals aqidah in MTs 
Assyafi'iyah Gondang. 
 The problem of this thesis is (1) How does the creativity of teachers in 
teaching morals aqidah in MTs Assyafi'iyah Gondang? (2) What are the factors 
that hinder the creativity of teachers in teaching morals aqidah in MTs 
Assyafi'iyah Gondang? (3) How to cope with or overcome factors that hamper the 
creativity of teachers in teaching morals aqidah in MTs Assyafi'iyah Gondang ?. 
As for the purpose of this study was to determine teachers' creativity in teaching 
morals aqidah in the MTs Assyafi'iyah Gondang. 
This thesis is helpful for the Head of MTs Assyafi'iyah Gondang, as 
contribute ideas in order to develop and improve the quality of teaching, for 
teachers MTs Assyafi'iyah Gondang as a base to improve teachers' creativity in 
teaching, especially in the subjects of morals aqidah. For those readers / other 
researchers as inputs or significant reference for further research. 
This study used a qualitative approach with the method of data collection 
using interviews, observation, and documentation. Interviews require direct 
communication with teachers preceptor moral aqidah subjects, further observation 
and documentation as supporting data. Data analysis techniques in this study to 
the steps of data reduction, data presentation, and conclusion. 
The results showed that: (1) The creativity of teachers in teaching morals 
aqidah is certainly not how often / lots of media used, but how can teachers 
understand their students, giving equal treatment between students of the other 
students. (2) Students have a different character / is not the same, the teacher 
thinks a double for finding and implementing the method according to the 
characteristics of most students. (3) The responsibility of the teacher (as a parent 
at the school) in educating the students must be accompanied by feelings and also 
through good role models as well as his own son. Because children deserve the 
best treatment from his parents. 
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